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Summar・y
To clarify the cha1'acteristics of wav巴heightsand tide level departures in the Arial王巴 Sea，the 
data of significant wave heights and tid巴levelsobtained by thεobservational system of oc巴amc
phenomena (Obse1'vation Tower) and tide levels at three tidal stations， Kutinotsu， Misumi and 
Ohu1'a， w巴reexamined. 
The following results were obtained 
1. The probability of excεedance of significant wave heights follow巴c1roughly a log~normal 
distribution. The significant wave heights corresponding to 50， 10 and 1 per cent in the 
probability of exceedance were 12， 31 anc1 56cm， r巴spectively.
2. The significant wave height above 1.5m was related to wate1' depth and winc1 velocity by the 
following巴quation:
gHl/，/UI02 = 0.118(gh/U102)o.63o 0.871) 
in which n13 : significant wave height (m)， UI): winc1 velocity (1η/s)， h: water depth (m)， 
g: g1'avitational accele1'ation (ηz/ S2). 
3. The tic1e level depa1'tures inc1'easεc1 as the tic1al station moved f1'om the ent1'ance to the heac1 
of the bay. The ratios of mean tide level departu1'es at othe1' stations to the one at Kutinotsu 
we1'e 1.1 at Misumi， 1.4 at Ohu1'a and 1.9 at the Obse1'vation Tower， in a rough estimate. 
4. Th巴maximumtic1e level depa1'tu1'e at the Obse1'vation Tower were estimated by following 
equations: 
η= 1.727 (101OP)十 0.089UI02COS(WDα)十 15.5
in whichηmaximum tic1e level departur日(crn)， P: atmosphe1'ic pressure(hPa)， UIO : wind 
velocity(m/s)， WD winc1 dirでction(deg.)，αazimuthof maximum f巴tchline from the 
Observation Towe1' (ニ159")
5. The巴xtremevalues at the Observation Towe1' fo1' ten yea1's from 1983 to 1992 were as 
fo11ows: 
Typhoon No. 
tide level 8513 T. P.十3.70rn
significant wave height 9117 2.36m 
8513 2.30m 
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8513 26.2m/s 2.30m 



















7609 1976(S51). 7.19 13.9 
7612 1976(S51). 7.25 (13‘1 
7617 1976(S51). 9吟13 25.0 
7803 1978(S53). 6.20 16.1 
7818 1978 (S53). 9.15 26.1 
7910 1979 (S54). 8.17 (12.4 
7911 1979 (S54) . 8.26 (11.8 
7916 1979 (S54) . 9.30 (10.8 
7920 1979 (S54) .10.19 (14.2 
8013 1980 (S55). 9.11 22.4 
8110 1981 (S56) . 7.31 18.5 
8118 1981(S56). 9. 3 15.6 
8213 1982(S57). 8.27 18.9 
8310 1983 (S58) . 9.28 18.5 
8410 1984 (S59) . 8.21 24.6 
8508 1985 (S60) . 8. 9 12.5 
8512 1985 (S60) . 9. 1 17.2 
8513 1985 (S60) . 8.31 26.2 
8520 1985 (S60) .10. 5 21.1 
8605 1986(S61). 6.25 15.5 
8613 1986(S61). 8.28 14.1 
8616 1986(S61). 9.21 14.6 
8705 1987 (S62). 7.15 15.7 
8712 1987 (S62). 8.31 (23.7 
8911 1989(H 1). 7.28 (12.8 
9019 1990(H 2). 9.19 13.7 
9109 1991(H 3). 7.29 23.0 
9112 1991(日 3).8.23 12.4 
9117 1991(H 3). 9.14 33.8 
9119 1991 (H 3). 9.27 (29.1 
9209 1992 (H 4). 8. 4 1.8 
9210 1992(H 4).8.8 20.4 
9211 1992(H 4). 8.18 13.0 
9219 1992(H 4). 9.25 13.2 
9306 1993(H 5). 7.30 (19.9 
9307 1993(H 5). 8.10 21.0 
















W 1.77 0.96 
NNE 2.26 1.23 
S 2.01 0.96 
NNE 1.77 1.00 
N 1.81 0.97 
S 2.96 1ιl 
SSE 1.59 0.76 
SE 1.86 0.87 
SSE 3.26 2.30 
SSW 2.25 1.19 
SSW 3.07 1.34 
S 2.19 1.15 
S 2.61 1.25 
SSE 2.80 1.56 
S) 欠演u
ENE) 欠潔u
N 1.61 0.94 
S 2.79 1.60 
SSE 1.84 1.05 
SE 3.47 2.36 
SE) 欠測
N 1.57 仏75
NNE 1.87 1.02 
NNE 1.24 0刷71
SSW 1.53 0.77 
SSE) 欠測
























































































































































































このことから， Bretshneiderは，有義波高H1/3，水深 h，風速 U，oおよび吹送距離Fの関係が
図 3(a)のようになることを示している叫.前述の表-1に示した台風のうち観測が可能で
あった17の事例について，図 3 (a)と同様な関係を求めると図-3 (b)のようになる.この閣
にはgFjU102線は記入していないが，総体的にghjU1Q2の増加につれて gH1/3jU102も大きくな
ることを示している.特に Hl/3が1.50m以上の場合(.印)は，国 3 (a)に示されている gFj
U102線群の包絡線(破糠)の近傍にプロットされる.ここでは，安全側を考えて，Hl/3が1.50m
以上の場合についての関係式を求めると















(a) Bretshneid巴T (b) 有明海湾奥部
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図 4 台風9117号待の気象・海象の変化
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口之津 118cm 1970. 8. 15 9号台風
三角 135cm 1970. 8. 15 9号台風
大浦 142cm 1976. 9. 13 17号台風
1900'""'1987年の間に台属によって起こされた 2m以上の一高潮
有明海 2.5m 1930. 7. 18 台風
万 2.4m 1956. 8. 17 9号台嵐
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(b) 1981. 9 .27~28 (台風9119号)
図-6 台風時における 4検所の潮位変化
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表 5有明海における台風時の潮位係差
台風 生手 月 日 口之津三角 大 j霞 佐観瀞大菩番号
200 
8013 1980.9.11 35cm 30cm 42cm 59cm )( 
8110 1981. 7.31 13 12 12 30 
8118 1981.9. 3 38 42 48 72 
8213 1982.8.27 27 31 31 39 




8508 1985.8. 9 18 21 25 44 
8512 1985.9. 1 25 23 32 58 
話x
8513 1985.8.31 57 56 83 145 
8605 1986.6.25 42 21 33 35 x~ 
8613 1986.8.28 47 54 63 48 50 
8616 1986.9.21 29 38 37 27 
9109 1991. 7 . 29 55 67 81 102 
9112 1991. 8.23 55 64 62 73 
9117 1991.9.14 67 82 114 149 o 50 100 150 
911日 1991. 9.27 130 164 218 218 実測潮位偏差 (cm)
9210 1992.8‘8 19 45 35 48 
9219 1992.9.25 38 43 47 59 図-7 潮f立偏差の実演tl値と推定値








ただし， η:潮位偏差(cm)，P:気圧(hPa)， 4ρ:気圧偏差(hPa)， W， UlO， U:風速(m/




η= 1. 727 (1010-P)十0.089UI02COS (WD-α)十15.5……… (2)















gH1!3/ U102ニ0.1183(gh/ UlO 2) 0，6303 (相関係数:0.871) 




ηニ1.727(1010-P)十0.089U1/cos ( WD-α) + 15.5 




最高潮位 台風8513 T. P.+3.70m 
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